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ترفاضت ةلمج نم بابسالأ لماوعلاو يف عسوت ةرئاد ءارقفلا ىلع ديعصلا يلحلما  و،يملاعلا   ودعي رقفلا  نم رثكأ 
تلاكشلما يتلا  يناعي اهنم ناكس ،ةرومعلما فيف رئازجلا ضرعت جيسنلا يعامتجالا ىلإ مقافت مجح رقفلا اوشيمهتل 
ءاصقالإو يعامتجالا ، حبصأف ي ِّ
 
دحتلا حورطلما مامأ ةيمنتلا  
 
ارضاح  
 
لابقتسمو ل
َّ
ثمتي يف ةحفاكم رقفلا،  هتحفاكمو 
تبلطت زيكرت دهجلا ىلع قيقحت ةيمنتلا ةيداصتقالا ةيعامتجالاو، نلأ ةلأسم ةرصاحم رقفلا ةجلاعمو هتاببسم 
فيفختلاو نم هراثآ ةرمدلما تسيل طقف ةجاح إةيناسن ةحلم لب مامص نامأ يعامتجا، كلذل تدمع رئازجلا ىلع 
ينبت ةيجيتارتسإ ةينطو ةحفاكلم رقفلا ةصاخ نم للاخ ينبت جمارب ةيومنت للاخ ةرتفلا 1110- 1112 . 
 تاملكلاةيحاتفلما.ةيومنت جمارب ؛ةيداصتقالا ةيمنتلا ؛رقفلا ةحفاكم : 
 
ABSTRACT 
        A variety of reasons and factors are Combined in the expansion of the poor at the local 
and global level, where the poverty is one of the most problems affects the world's population. in 
Algeria ,the social fabric suffered of the extent of poverty, marginalization and social exclusion, where 
the challenge for the development of present and future is the fight against poverty, which  requires 
concentration effort to achieve economic and social development, because the issue of trapping 
poverty and addressing  the causes and mitigate its devastating effects not only need urgent 
humanitarian but a social  safety valve , so that ; Algeria adopted  a national strategy to combat 
poverty, particularly through the adoption of development programs during the period 2001 – 2009. 
Key words: poverty alleviation, economic development, development programs. 
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 مقدم  - I
 قد الفقراء وضعية  أن ومع ستعمارية.الا  الفترة إلى جذورها تعود إذ جديدة؛ ليست الجزائر في الفقر ظاهرة
ل رغم التي التنمية سياسات بفضل الاستقلال بعد التحسُّ ن بعض عرفت
ُّ
 أنها إلا الدولة، طرف من بها الكلي التكف
ن لم
َّ
. الفقر على القضاء من تتمك
 
  لتعرِّف المجتمع نمو مع ونَمت الثمانينيات، نهاية مع الظاهرة فعادت نهائيا
 
 درجة
ِّ 
 
  تشكل قد مة،ُمتقد
 
ِّ ح التي والبرامج السياسات وضع يتم لم إذا الاجتماعي السلم على خطرا
صح 
ُ
 في وتستمر الوضع ت
 ُصنع من تكون  قد ذلك، غير تكون  وقد داخلية، تكون  قد التي أسبابها معرفة الضروري  من يكون  لذلك ذلك.
  الجهود تكون  حتى البشر، ُصنع من تكون  وقد الطبيعة،
 
 عليها؛ القضاء أجل من لها الاستجابة مستوى  في مستقبلا
  الفقر يكون  وبالتالي
 
  ظاهرة
 
 الوقت. نفس في ونتيجة
 الجزائر في الفقر لمكافح  الوطني  الإستراتيجي  :II
  يمااارُّ  الجزائااار فاااي والحرماااان الفقااار علاااى القضااااء إن
 
 الأكثااار الطبقاااات برامُجهاااا تساااتهدف ،للتنمياااة بسياساااة   حتماااا
،
 
  تنمية، الأقل طقوالمنا حرمانا
 
 التاي الأمنياة الأزماة أن ،كماا انتشااره أمااكن بايَّ ن قاد الجزائار فاي الفقار تقريار وأن خاصاة
  تكااون  أن يمكاان ،دالاابلا  هاااتعرف
 
  عاااملا
 
 ولااذلك الماادني. الساالم بتهديااد المحرومااة المناااطق سااكان علاقااة تحديااد فااي مساااعدا
 على: الفقر لمكافحة الوطنية الإستراتيجية قامت
 المعيشي  الظروف وتحسين الأساسي  الاحتياجات تلبي  :0- II
نعقِّ دة التنمية أهداف حول  العالمية القمة كانت فإذا
ُ
 وبرامج خطط وضع ضرورة إلى دَعت قد ؛1111 سنة الم
  عقادِّ ها، سانة مان ابتاداء   الفقار مان للتقليال واساتراتيجيات  
َّ
 حادَّ ة مان التخفياف جهاود باشارت قاد كانات الجزائار أن إلا
 منتصاف غاياة إلاى ذلاك فاي واساتمرت المنتَهجاة، الاقتصاادية السياسة طريق عن الوطنية السيادة استرجاع منذ الفقر
 للقياام عاادت أن لبثات ماا ثام الاجتماعياة، الدولاة نفقاات تراجعات وعنادها البتارول، أساعار انهاارت عنادما الثمانينياات
اادقِّ  الفقاار حاادَّ ة ماان التقليال علااى عملاات حياا  باذلك؛
ُ
 ميَّ ااز الااذي الجهااد وهااو النسا.ي. الفقاار ماان التقلياال طريااق عان عالم
ِّ قة تلك سواء ،5220 سنة منذ البرامج مختلف
 
تعل
ُ
 : با الم
  الوطني: التضامن -0-0-II
 التحسُّ ن بعض عرفت والتي الفقر، مظاهر في التأثير على بالتركيز وذلك آنية، نتائج إلى الوصول  إلى يهدف وهو
وجَّ هة المالية الموارد بفضل ةالأخير  السنوات خلال
ُ
 إلى: الم
ح -
َ
 تخفاايض فااي ساااهمت التااي المدرسااية المطاااعم عاادد وزيااادة المدرساا،ي، النقاال وتااوفير والإعانااات، المدرسااية الأدوات مِّ اان
  والتاي الأمياة، زياادة على وانعكاساته اللاتمدرس معدَّ ل
ُ
ِّ ن
 خالال منهاا المساتفيدين وعادد عاددها تطاوُّ ر  أدنااه الشاكل ُيباي 
 :2111-2220 الفترة
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ل مأوى، بدون  الأشخاص وإسكان واستقبال رمضان، في الرحمة مطاعم خلق -
ُّ
 من يعانون  الذين بالأشخاص والتكف
 مشاكل.
 .المحرومة العائلات أطفال لفائدة الُعطل خلال رحلات تنظيم -
 الاجتماعي : الشبك -1-0-II
  للدعم جهاز   عن عبارة وهي 
 التاي للتضاامن الجزافياة المنحاة خالال مان وذلاك الساكان، مان معينة لفئات   هموجَّ
اق والتااي المستضاَعفة، للفئاات الموجَّ هااة المسااعدات تتضامَّ ن
َّ
ِّ ين بالأشاخاص تتعل
 
ساان
ُ
ِّ قين الم
 المزمِّ نااة، الأماراض وذوي  والمعاو 
ل خلال من وذلك
ُّ
. دويةالأ  من والاستفادة المستشفيات في والإقامة بالعلاج التكف
 
 مجَّ انا
ُل  الذي العامة المنفعة ذات الأنشطة عن التعويض خلال من أو
َّ
 فئة لصالح الاجتماعية التنمية وكالة به تتكف
ان
َّ
ِّ ي المستوى  على الأعمال بعض إنجاز مقابل العمل، سن في المحرومين السُّ ك
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 )50شكل رقم  (
 )0001-2225( ر عدد المطاعم المدرسية وعدد المستفيدين منها خلال الفترةتطو   
 
 عدد المستفيدين        عدد المطاعم    
 
 noitacudé'l ed erètsiniM لمصدر:ا
 .seuqitsitats seriaunnA ,lanoitan
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 )10( رقم جدول 
 )0001-1001( الفترة خلال العامة المنفعة ذات الأنشطة لاوةوع للتضامن الجزافية المنحة من المستفيدون  
 0001 1001 1001 1001 
 021020 056010 152510 521225 للتضامن الجزافية المنحة
 555201 122151 125051 611020 العامة المنفعة ذات الأنشطة علاوة
 ,ecnanrevuog ed erèitam ne lanoitan noitca'd emmargorp ud ervuœ ne esim al rus troppaR المصددر 
 .733 p ,8002 erbmevoN
  الحياتي : الظروف تحسين -6-0-II
ِّ لة الأساسية الاجتماعية الهياكل إلى الوصول  على المساعدة خلال من
 
تمث
ُ
 في: الم
 ةنسب انخفضت حي  للتطهير: محسَّ ن ونظام المحسَّ ن، الشروب الماء إلى يصلون  الذين السكان نسبة تحسين 
لثين من بأزيد للمياه صالح مصدر من المحرومين السكان
ُ
  ،2111 إلى 2220 من الممتدة الفترة خلال الث
 
 من منتقلة
ف البرنامج إلى الكبير الانخفاض هذا ويعود .℅5 إلى ℅50
َّ
كث
ُ
رته الذي المائية الموارد تثمين إلى الرامي الم
َّ
 الدولة، سط
ِّ ن
تضم 
ُ
 الصالحة بالمياه التزويد شبكة وتوسيع البحر، مياه لتحلية ومحطات   الوطن، اءأنح جميع في سدود   إنجاز والم
 .2للشرب
 )1001-1125( الفترة خلال الحسنة الشروب المياه بشبكة الموصولين السكان نسبة )تطوُّ ر 00( رقم جدول 
 8002 0001 1025 1125 1125 السنوات
 59 2722 2755 2752 0756  الشروب الماء بشبكة الموصولين السكان نسبة
 5712 0702 5705 2726 0761 المحسن التطهير بنظام الموصولين السكان نسبة
 ,ecnanrevuog ed erèitam ne lanoitan noitca'd emmargorp ud ervuœ ne esim al rus troppaR المصددر 
 .503 p ,8002 erbmevon
 النمو دعم مخطط كان حي  :1111 الريفية الفلاحية يةللتنم الوطني والمخطط الاقتصادي النمو دعم برامج تنفيذ
 إليها الحكومة سعت التي الرئيسية الأهداف وهي الجهوي، والتوازن  العمل، مناصب وخلق الفقر، مكافحة إلى يهدف
 مرتفعة فقر معدلات الماض،ي القرن  من التسعينات سنوات شهدت أن فبعد ، المسطرة التنموية البرامج خلال من
 والإصلاحات الأمنية الأوضاع بسبب 2220 سنة %50 إلى وانخفضت %11 با 5220 سنة ذروتها لغتب والتي
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  بعد ولكن لإفراد. الاجتماعية الوضعية تدهور  في أثرت والتي الدولية، المالية الهيئات طرف من والمشروطة المدعومة
 انخفاضا سجلت  الفقر نسبة ان لوحظ )2111اااااا 0111النمو( دعم وبرنامج الاقتصادي الإنعاش برنامج تنفيذ
 0111 سنة %60 الى وصلت ، % 0500 و % 5550 با 5111 اا0111 مابين الممتدة الفترة خلال متواصلا
 التي الاقتصادية والمشاريع النشاطات تنوع الى الفقر نسبة في خفاضنالإ  هذا ويعود 5111 سنة %10 إلى لتنخفض
 61 من أزيد توفير إلى تهدف كانت والتي الاقتصادي الإنعاش برنامج ضمن رجةوالمند للتشغيل كبيرة أفاقا فتحت
 .شغل منصب ملايين
 :التالي الجدول  في مبيَّ ن   هو مثلما )GMNS( المضمون  الأدنى الوطني الأجر تثمين إعادة
 )1001-0225( الفترة خلال المضمون  الأدنى الوطني الأجر تطوُّ ر  )20( رقم جدول 
220 السنوات
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 2
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 1
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 1
 والاجتماعي. الاقتصادي الوطني المجلس - المصدر 
 للإحصاء. الوطني الديوان -          
ِّن
بي 
ُ
 الأفقر العشر حصة انتقلت حي  لفقيرة؛ا للطبقات بالنسبة حدث الذي التحسُّ ن مدى الاستهلاك ُمعطيات وت
 من الاستهلاك من الأفقر الخمس حصة انتقلت فيما ،1111 سنة %176 إلى 2220 سنة %2571 من السكان من
قدَّ ر الذي الوقت في ،31111 سنة %2275 إلى 2220 سنة %2570
ُ
 با السكان من الأفقر الخمس حصة فيه ت
 الأرجنتين في %076و ،5220 سنة فرنسا في %175 و  اليابان في %10 و ،1111 سنة المتحدَّ ة الولايات في %275
 سنة نسمة 1120000 من الفقر خط تحت يعيشون  الذين عدد انتقل وقد ،4(2220 سن مصر في %072و
 دخلهم لهم يسمح لا الذين وهم ،6111 سنة نسمة 100510 إلى ثم ،1111 سنة 111052 إلى 5220
ِّ نهم التي ةالغذائي السلة على بالحصول 
 
مك
ُ
، للشخص حريرة 1101 على الحصول  من ت
 
  هذا وُيعَرف يوميا
 
ِّ  الحد
 
 بحد
ق الغذائي الفقر
َ
طل
ُ
 .5الم
عدُّ  حي  والغاز، الكهرباء إلى الوصول  
ُ
  الطاقة ت
 
  عنصرا
 
 في تسهم كونها للسكان الحياتية الظروف تحسين في هاما
موالت والنقل الصحية والخدمات المياه على حصولهم
ُّ
ِّ ده ما وهو والرفاهية، العيش خدمات ومختلف عل
 الجدول  يجس 
 التالي:
ِّ رات تطوُّ ر  )05(  رقم جدول 
 
 )0001-0225( الفترة خلال والغاز الكهرباء إلى الوصول  ُمؤش
 0001 0225 
 22 0722 بالكهرباء الموصولة المنازل  نسبة
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ً
ً
ً
 وطنيا
 )0111(2726 1716 المدينة بغاز ةالموصول المنازل   نسبة
 ,ecnanrevuog ed erèitam ne lanoitan noitca'd emmargorp ud ervuœ ne esim al rus troppaR المصددر 
 .703 p ,8002 erbmevoN
 الإيجاري. الاجتماعي السكن -
 والتاي الدولاة، ميزانياة مان تاتم التاي التحاويلات طرياق عان والمحتاجة المحرومة للفئات الدعم أنواع مختلف تقديم -
ِّ 
 التالي: الجدول  )5111-1111( الفترة خلال دهاُيجس 
 )1001-0001( الفترة خلال الدولة ميزانية من الاجتماعية التحويلات تطوُّ ر  )55( رقم جدول 
 دينار) مليون  الوحدة: (                                                                                   
 1001 1001 1001 0001 0001 1001 5001 0001 السنوات
 001051 52550 52000 0612 51122 02005 20025 25550 السكن
 210011 02560 61002 6122 22202 26205 65500 66652 عائلية مساعدات
 10222 2105 12210 5205 61205 10502 10626 15220 نللمتقاعدي
 110210 0565 12210 1100 61110 2222 52012 02166 للصحة
 00012 1252 12555 2005 55660 20125 66205 21210 للمجاهدين
 والمعاقين للمعدمين
 الدخل وضعيفي
 51162 2502 10015 5102 60655 12502 20206 50026
 522262 06510 222102 21212 666002 655206 001506 162101 المجموع
 إلى التحويلات نسبة
ِّ ي الناتج
 
 الإجمالي المحل
 6272 675 070 - 6275 ,072 5275 0670
 إلى التحويلات نسبة
 الميزانية
 01701 5721 11 0171 51721 52761 12701 02701
  .المالية وزارة المصدر 
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  العمل: مناصب خلق -1- II
  الشغل: لكون  سبق ما إلى بالوصول  للمواطنين تسمح التي
 الأمة. ثروة خلق في يساهم -0
  الفردي. والتفتح الاجتماعي والتكامل الأساسية الحاجات وتلبية رالفق تخفيض في كبير دور  له -1
 .6منه جزء أنهم يشعرون حي  مؤسساتي إطار ضمن وهدوئه استقراره و المجتمع تنمية في للأفراد الجماعية المساهمة -6
  أن: يعني ما وهو
  التنمية. سياسة نجاح يعني لا الأمة ثروة على المجتمع من جزء حصول  -0
  للتنمية. نجاح ليس بعينه جنس أو لعينها طبقة منه تستفيد الذي الشغل -1
 التنمية. سياسة نجاح يعني لا المجتمع تنمية في المواطنين جميع مساهمة عدم -6
 الجزائر في العمل سوق محديات -0-1- II
ل
َّ
ِّ ر التي العوامل مجموعة في وتتمث
 
ؤث
ُ
 أهمها:و  للسكان، بالنسبة العمل فرص توفر مدى في ت
 
ً
 الديموغرافي النموأولا
 ،2111 سانة ملياون  2726 عان يزياد ماا إلاى 0020 سانة نسامة ملياون  10 مان الجزائار ساكان عادد انتقال حي  -
ِّ لون  سنة 11 من أقل هم الذين كان شباب. غالبيتهم
 
 5220 سنة %55و  5520 سنة السكان من %25 ُيشك
  5111 سانة %0270  إلى 5520 سنة 5076 من نموهم معدل وتراجع 75220 سنة %5715و
 
 بمعادل مارورا
 معدل أدناه الجدول  يبين حي  الشغل، مناصب توفير مدى على تأثير النمو لهذا كان .وقد1111 سنة %2270
  2111-5020الفترة خلال البطالة
 )0001-1125( الفترة الجزائرخلال في البطالة معدل تطوُّ ر  )15( رقم جدول 
 0225 1225 1225 1225 0225 0225 1225 2025 1025 1025 1125 السنوات
 66 1721 21 21 51 2721 5701 20 50 5700 66 % البطالة معدل
  0001 1001 1001 1001 0001 0001 1001 5001 0001 2225 السنوات
  6700 2700 6710 6750 5750 5761 2751 6751 55711 21721 % البطالة معدل
  .05p ,tic.po ,idaS enidde-recaN -المصدر 
  SNO 0002 ,SENC  -           
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 ..2p ,6002 reivnaJ ,eiréglA syap liforp :ecnarF ,eénarretidém al ed tutitsnI  -           
  التالي الجدول  يلخصه ما العمرية،نجد الشرائح حسب البطالة نسب حللنا وإذا -
 1001 و 0001 سنتي بين العمرية شرائحال حسب الجزائر في البطالة معدلات تطوُّ ر  )05( رقم جدول 
 الشااااااااااااااااااااااااااااااااااريحة
  العمرية
 ماان أقاال
 11
 26-16 21-51 21-11
-56
 26
-12
 22
-52
 22
-15
 25
-55
 10
 المجموع
 50750 1576 2072 5675 0170 1172 60750 00701 11706 06756 2111
 16750 1171 1076 1072 1672 1275 15710 15711 12721 16726 5111
 بين التغيُّ ر
 و 2111 
 5111
 5671 170 2170 5270 0270 070 6271 0276 1070 0170
  .75 p ,tic.po,6002 eiréglA ,SENC ,niamuh tnemeppolevéd rus lanoitan troppaR ,SENC المصدر 
ِّن -
بااااي 
ُ
 وباااانمط ،1611 غايااااة إلااااى سيسااااتمرُّ  العماااال عاااارض علااااى الضااااغط أن للإحصاااااء الااااوطني الااااديوان إسااااقاطات وت
ِّ اااال كاناااات 25 – 00 العمريااااة فالشااااريحة . 1011 عااااام حتااااى متصاااااعد
 
مث
ُ
 1111  ساااانة السااااكان ماااان %05705 ت
ِّ ل 1611 سااانة وساااتكون 
 
شاااك
ُ
 حاااادة ساااتكون  البطالاااة مشاااكلة أن أي الممكناااة الفرضااايات حساااب مااانهم %06700 ت
 8المقبلة للأجيال عشريات عدة خلال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )20(شكل رقم   
حصة السكان في سن العمل من مجموع 
 السكان
 
 .4 p ,tic.po ,eiréglA :syap liforP ,eénarretidém al ed tutitsnI المصدر:
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 لااام الاقتصااادي النماااو لأن البطالااة مشااكلة يحااال أن حاادهلو  يسااتطيع لا أناااه يبااين الأخياارة السااانوات خاالال المسااجل -
  يكن
 
 السكاني. النمو مع متوافقا
 
ً
 التشغيل  سياسة  ثانيا
ِّ د إذ -
 
ؤك
ُ
 أكثار إدارياة كانات البارامج هاذه لأن للتشاغيل، حقيقية سياسات تكون  أن في التشغيل برامج فشل الأرقام ت
 571 يقااااارب ماااا 5111 – 0111 الفتااارة خاااالال لاااقخ الخااااص القطاااااع نجاااد  الاااذي الوقاااات فاااي اقتصاااادية،إذ منهاااا
  %20 يقاارب تطاور  إيقااع يمثال ماا وهو الزراعة قطاع خارج مليون  071 منها وظيفة، مليون 
 
 القطااع .كاان9سانويا
 بالأفضاالية، العماال أجاور  تساديد حتاى أو تجهيزهااا أو المؤسساات خلاق أجال مان القااروض مانح فاي يحظاى العماومي
ِّ ح ما وهو
ِّ م لو أحسن الوضع يكون  أن مكني كان أنه ُيوض 
 
 العناية. من القدر نفس الخاص للقطاع قد
 )1001-0225( الفترة خلال الجزائر في القانونية القطاعات حسب القروض )توزيع05( رقم جدول 
 1001 1001 1001 0001 0001 1001 5001 0001 2225 0225 السنوات
 القطاع
 العام
 52722 15722 ,5722 05 2755 5705 5720 0715 2712 02
 القطاع
 الخاص
 50755 22755 12715 22 0712 5762 6706 2721 1720 20
 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 المجموع
 ,ecnanrevuog ed erèitam ne lanoitan noitca'd emmargorp ud ervuœ ne esim al rus troppaR  - المصددر 
 ..831 p ,8002 erbmevoN
 .eiréglA'd euqnaB  -            
 أساسية: أسباب ثلاثة إلى العمومي الصناعي القطاع في مناصب خلق إيقاع انخفاض ويعود -
 .5220 من ابتداء العمومي الصناعي الاستثمار تباطؤ - -
  .5220 منذ المسبق التقاعد على وللإحالة اقتصادية لأسباب العمال تسريح - -
 والإدارة. والتأهيل الإنتاج لأسلوب منه مفر لا الذي التأقلم لىع العمومية المؤسسات قدرة عدم - -
 للأداء، مستمرا   تراجعا   مجموعه في عرف الشغل، مناصب خلق في عليه ُيَعوَّ ُل  كان الذي الصناعي القطاع أن كما -
 سااانة فقاااط %12 إلاااى 2220 سااانة %15 مااان انتقااال الاااذي الإنتاجياااة الطاقاااة اساااتخدام معاااادلات تعكساااه الاااذي
ت ،1111
َّ
 %0725 إلااى 1220 سانة %25 مان انتقلاات حيا  المضاافة القيمااة فاي الصاناعة مساااهمة نسابة وتادن
 ,niamuh tnemeppolevéd rus lanoitan troppaR ,SENC سنة %22 و 6111 سنة %2755 و 1111 سنة
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  بسايطة بنسابة إلا تسااهم تعاد ولام16-85 pp ,tic.po ,6002 eiréglA
 
ِّ اح اكما الشاغل مناصاب خلاق فاي جادا
 يوض 
 التالي: الجدول  ذلك
 )1001-0001( لفترةل الاقتصادي النشاط قطاعات حسب الصافي الشغل مناصب خلق تطوُّ ر  15( رقم جدول 
 1001 1001 1001 0001 0001 1001 5001 0001 
 111501 111515 111222 111655 111006 111116 111056 111200 المجموع
 11115 11152 11100 11115 111510 111100 111620 - الفلاحة
 1116- 1111 - 11160 1110 1110 1112 1110 الصناعة
 الأشغال
 العمومية
 11122 111100 11115 11165 11152 11155 11111 11126
 الإدارة
 والتجارة
 11102 11102 111510 111110 11122 11152 11116 11106
 أشكال
 خاصة
 للشغل
 1112 111001 111011 111665 11112 11155 111560 11122
 ,ecnanrevuog ed erèitam ne lanoitan noitca'd emmargorp ud ervuœ ne esim al rus troppaR المصدر 
 .822 p ,8002 erbmevon
 الاهتماااام أخااارى  قطاعاااات تناااال لا بينماااا الحكوماااة، طااارف مااان الكبيااار الااادعم علاااى الاساااتحواذ فاااي تساااتمر ذلاااك وماااع -
 السياحة قطاع مثل الشغل مناصب خلق على قدرتها رغم الكافي،
 باين نسابتها وأن المادن، ساكان باين مثيلتهاا مان بقليال أكبار الرياف ساكان باين البطالاة أن أن إلى الإحصائيات وتُ شير -
  الرجال. بين منها أكبر النساء
 )1001-5001( الفترة خلال الجزائر في الجنسين حسب البطالة معدل )15( رقم جدول 
ر 1001 5001  السنوات       البطالة معدل
 الفترتين بين التغيُّ
 21- 6750 6751 )%(  الإجمالي البطالة معدل
 9,31- 5750 2706 )%(  النساء بين البطالة معدل
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 7,11- 2720 0701 )%(  الرجال بين البطالة معدل
 ..SNO seleuqne المصدر                            
 صاعوبات المؤسساات تواجاه البطالاة مان الجاامعيين مان ألاف يعااني الاذي الوقات فاي هأنا هاي الحالياة المفارقاة لكان -
 العمل. سوق  في مؤهلين عمال إيجاد في كبيرة
الون  العاملون  السكان )15( رقم جدول 
َّ
 1001 التعليم مستوى  حسب والبط
 المستوى 
 التعليمي
 المرحلة حتى مستوى  دون 
 المتوسطة
 المجموع جامعي ثانوي 
 %110 %5710 %0701  %1755 %5710 املينالع نسبة
 110 %1710 %6751 %2710 %671 البطالين نسبة
 .85 p ,tic.po ,6002 eiréglA ,niamuh tnemeppolevéd rus lanoitan troppaR ,SENC المصدر 
 وى للمسات %6751و المساتوى  لعاديمي 671 فهاو التعليماي المساتوى  ماع بالتناساب يرتفاع البطالاة معادل أن نلاحاظ -
  العالي. التعليم لمستوى  %10 و الثانوي 
 هااذه أغلااب فااإن ،%070 بااا يقاادر الشااغل مناصااب خلااق فااي ارتفاعااا   عرفاات قااد 5111 – 0111 الفتاارة كاناات وإذا -
 عرفا اللذان القطاعات وهما ،%06 با العمومية والأشغال والبناء ، %6722 با الخدمات قطاع في كانت المناصب
  اإليها المشاار الفتارة خالال
 
  نماوا
 
  سانويا
 
 إلا الفلاحاة قطااع يخلاق ولام التاوالي، علاى %275 و %175 باا يقادر متوساطا
 . 01%576
 سالبية إنتاجيتهاا كانات التاي الاساتثمارات هذه فعالية في تكمن ما بقدر الاستثمارات حجم في تكمن لا المشكلة غير -
 إرجاعااااااه يمكاااااان الجزائااااااري  للاقتصاااااااد باااااااط المت فااااااالنمو ومنااااااه المشاااااااريع. وإنجاااااااز اختيااااااار فااااااي تكماااااان المشااااااكلة أن أي
  : بوضع الدولة قامت أن ذلك نتائج من كان الإنتاج.وقد لوسائل الفعال غير للاستعمال
 للتشغيل الوطني  الإستراتيجي  -1-1- II
 وفعالااااة هادئااااة إجااااراءات علااااى المناصااااب خلااااق إجااااراءات ودعاااام البطالااااة فااااي للااااتحكُّ م المقترحااااة الإسااااتراتيجية قاماااات -
 
َّ
  هي: أعمال أربعة في صتتلخ
  البطالة. وتسيير العمل سوق  وتنظيم تأطير آليات تحسين - -
 علاى تكاون  والتي اقتصاديا  ، البطالة مشكلة تعالج التي الفعالة، الإجراءات أو للتشغيل البديلة السياسات تعزيز - -
 الدولة. عاتق
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  الشغل. لمناصب المولدة النشاطات وتمويل التسيير آليات تحسين - -
 الأعمال. هذه لتمويل إستراتيجية تحديد - -
  في: الشغل مناصب لخلق الخاصة البرامج تجسَّ دت وقد -
  في: والمتمثلة الكبرى  الأعمال - -
 الجهااوي  التااوازن  وتحقيااق الشااغل، مناصااب خلااق الفقاار، محاربااة إلااى: يهاادف الااذي الاقتصااادي النمااو دعاام برنااامج -
 والمجالي.
 ة.الفلاحي للتنمية الوطني البرنامج -
  الريفي. التجديد برنامج -
  الامتياز. طريق عن الأراض،ي استصلاح برنامج -
 الاوارد مان المتااح فاي بُرشاد التصارف تام   إذا الاقتصااد بتحريك تسمح أن يمكن التي المريحة المالية الوضعية ورغم -
، المالياااة
 
 هاااو مثلماااا بطالاااةال لاساااتيراد ولااايس الشاااغل، مناصاااب وخلاااق الاااوطني الإنتااااج لتشاااجيع واساااتخدامها حالياااا
، جاري 
 
  إنتاجها يمكن منتجات من الاستيراد زيادة لأن حاليا
 
 .للبطالة استيراد الواقع في هو محليا
 المساتوى  علاى الدائماة للتاوترات مصادر هاو وتوساعها وجودها فإن وجماعيا  ، فرديا   محبوبة غير البطالة كانت وإذا -
 تحدي: فهي وبذلك أيضا الاجتماعي للسلم والمهددة الاجتماعي
 للموارد. ومستدام أمثل واستغلال تقدم لكل معيقة تكون  فقيرة طبقة وجود يعني وجودها لأن اقتصادي، -
 الحالات. من كثير في الوضع فلتان إلى يقود الاجتماعي التوازن  يهدد وجودها لأن اجتماعي -
 إعاادة ضارورة يقتضا،ي الاذي الشاغل، مناصاب خلاق طرياق عان تمار أن يجاب البطالاة لمكافحاة سياساة فكال لاذلك -
  المالية الوفرة ظل في وخاصة الوطني، الإنتاجي للجهاز جديد نفس إعطاء
 خاتم  
 الاقتصاادية الكبيارة للتحاديات ةالاساتجاب علاى قاادرة لتكاون  يؤهلهاا لم ومتعددة كبيرة لموارد الجزائر امتلاك إن
 وطاقاااات قااوى  تهمااايش إلااى أدى ممااا الفااارص، كاال وإعطاااء إيجااااد فااي العاااام القطاااع علااى اعتمادهاااا بساابب والاجتماعيااة،
ااات تالاساااتثمارا وانخفضااات الإنتاجياااة، تطاااور  مااان قلااال مماااا كثيااارة،
َّ
 الماااادي الفقااار حااادة فتوساااعت الشاااغل، مناصاااب وقل
 التي المناطق 5220 لسنة تقرير في العالمي البنك وصف والتي الظاهرة، تعالج التي الأفكار فقلت أشد، منه والبشري 
 للتمادرس ضاعيفة معادلات وتعارف قليلاة لخيا ومادا صغير حجم ذات جبلية، سهبية، ريفية، مناطق ونهابك فيها تتركز
 الفقاار بااأن القااول  إلااى بنااا يااؤدي الخصااائص، بعااض فااي والمدينااة الريااف فقااراء اشااتراك أن غياار الأميااة، ماان عاليااة ونساب
 اساااتمرار فاااي الماااوارد فقااار دور  إهماااال يمكااان لا أناااه ماااع البشااارية، تللسااالوكيا نتيجاااة بااال الطبيعياااة الظاااروف ولياااد لااايس
 أهمها: أسباب ةعد إلى به الفقر زيادة أسباب تعود الذي الجزائر، من واسعة جيوب شكل على الظاهرة
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 الكبار والمنتجين والملاك المدن إلى والاجتماعية الاقتصادية السياسات تحيز .0
 .الزراعية المنتجات على الضرائب .1
 تهادف كانات البارامج تلاك أن ماع مبتغاهاا، تحقياق مان الفقار علاى القضااء إلى فةالهاد البرامج مختلف تفلح ولم
 وتلبياة الفقار وتخفياف لخلقاه مصادر أهام البطالاة تعاد الاذي الادخل تخلاق أكيادة ماوارد علاى تعتماد التنمياة جعال إلاى
 ميااازة الجزائااار فياااه تمتلاااك الاااذي القطااااع يحتاجهاااا التاااي المناصاااب قلاااة يعاااد والتاااي الشاااعوب، لغالبياااة بالنسااابة الحاجاااات
  المحروقات، قطاع وهو نسبية،
 
  سببا
 
 عليها. القضاء برامج نجاح وعدم معدلها وزيادة لاستمرارها رئيسيا
 معااااه َصااااُعَب  بشااااكل   وانتشاااااره الفقاااار خلااااق فااااي كبياااار دور  لهااااا كااااان المنتهجااااة الاقتصااااادية السياسااااة فااااإن وبالتااااالي 
  الاقتصااااادي الانعاااااش برنااااامج منهااااا: والتااااي المختلفااااة، جتماعيااااةوالا  الاقتصااااادية الباااارامج طريااااق عاااان حدتااااه ماااان التقلياااال
 الريفي والتجديد الفلاحي الدعم وبرنامج المضمون، الأدنى الوطني الأجر تثمين وإعادة الاقتصادي، النمو دعم وبرنامج
 لأصحابه). الدعم توجيه وعدم والتدقيق المراقبة الحكم(نقص في الرشاد لنقص وذلك
عدُّ 
ُ
 عالية لنسبة   للدخل الرئيس،ي المصدر هو العمل أن رباعتبا ؛الفقر لمكافحة الأفضل الطريقة البطالة ةمكافح .وت
ِّ ااه؛ العااالم فااي بال فحسااب الجزائاار فااي لاايس السااكان مان
 
 والتااي للبشاار، المختلفااة الحاجااات لتلبيااة مصادر   بااذلك وهااو كل
ِّ متها. فاي الغاذاء ياأتي
 
ن دون  الأوقاات مان كثيار   فاي تحاوَّ ل  قاد الهيكلياة الأساباب أن إلا  مقاد
ُّ
 الكاافي الكام تاوفير مان الاتمك
صاف أنشاطة   علاى الجزائري  الاقتصاد اعتماد بسبب العمل؛ فرص من
 نماط لكاون  المروناة؛ بقلاة العمال علاى طلبهاا يتَّ
 سااااابوالمتنا الااااالازم التكاااااوين إلاااااى العاملاااااة القاااااوة وافتقاااااار الطبيعياااااة، الماااااوارد اساااااتغلال علاااااى رتكااااازي الاقتصاااااادي النماااااو
 القضاااء متطلبااات بتحقيااق تساامح التااي العماال مناصااب تااوفير كيفيااة إشااكالية تطاارح لااذلك العماال سااوق  واحتياجااات
 .حدَّ ته من التقليل أو الفقر على
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